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(Reca Ardella, 2013, 26 halaman) 
 
Seorang  operator komputer  bekerja di depan komputer memerlukan waktu 
yang lama. Hal itu akan berakibat pada munculnya keluhan di tubuhnya, seperti nyeri 
punggung bawah akibat duduk lama, mata yang lelah akibat terlalu lama melihat 
layar monitor, maupun tangan yang lelah dan rasa tidak nyaman pada pergelangan 
tangan akibat sering mengetik maupun menggunakan mouse komputer 
Carpal Tunnel Syndrome adalah suatu neuropathy yang disebabkan oleh 
tekanan yang menekan syaraf medianus  yang berada di dalam terowongan karpal. 
Hal tersebut diakibatkan oleh gerakan pada tangan yang digunakan secara akumulatip 
dalam periode waktu yang lama dengan intensitas gerakan yang berlebihan sehingga 
mengakibatkan otot berubah menjadi inflamasi sehingga menimbulkan bengkak yang 
akhirnya berakibat pada penekanan syaraf medianus. 
Kinesio taping adalah metode rehabilitasi untuk menstabilkan otot dan sendi 
yang terluka dan melancarkan peredaran darah serta aliran limfe sehingga 
mengurangi  nyeri pada proses penyembuhan tanpa membatasi gerakan tubuh. 
Metode ini telah terbukti sukses menangani berbagai masalah-masalah kesehatan 
yang berhubungan dengan otot, sendi, dan jaringan ikat lainnya. Kase (2003) 
mengatakan bahwa kinesio tapping dapat mengurangi odema dan nyeri  pada Carpal 
Tunnel Syndrome. 
Penelitian  adalah experimental dengan pendekatan quasi experiment. Dengan  
desain  pre and post test with control group design, adapun hasil dari penelitian ini 
berdasarkan uji beda dua sampel terpisah  Independent T -Test, didapatkan hasil psig 
0,0001 yang artinya psig < 0,05 sehingga hasil tersebut membuktikan bahwa ada 
pengaruh kinesio taping terhadap penurunan nyeri kasus Carpal Tunnel Syndrome 
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Latar Belakang: Carpal Tunnel Syndrome  dapat terjadi pada operator komputer 
karena gerakan mengetik dan menggunakan mouse komputer yang berlebihan. 
Pemasangan kinesio taping selama 3 hari dapat menguragi nyeri Carpal Tunnel 
Syndrome pada operator komputer. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh  
kinesio taping terhadap penurunan nyeri kasus carpal tunnel syndrome pada operator 
computer. Metode Penelitian: Quasi eksperimen dengan desain penelitian pre and 
post test  with group control. Populasi dalam penelitian ini pekerja rental komputer di 
desa Pabelan responden yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 18 responden. 
Total sampel sebanyak 18 responden dengan rincian pada kelompok eksperimen 9 
responden, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 9 responden. Hasil  penelitian 
dianalisa dengan uji Independent T-Test.  Hasil Penelitian: Uji Independent T-Test 
menunjukan hasil p= 0,0001 < 0,05 yang berarti ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap penurunan 
nyeri Carpal Tunnel Syndrome  pada orerator komputer.  
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Background: Carpal Tunnel Syndrome may occur among computer operators caused 
by excessive typing activity and mouse use. Administration of kinesio taping for 3 
days can relieve Carpal Tunnel Syndrome pain among computer operators. Purpose 
of the research. To know effect of kinesio taping on pain relieving of carpal tunnel 
syndrome case among computer operators. Method of the research: It is a quasi-
experimental research with pre and post test with group control design. Population of 
the research is workers of computer rental of Pabelan Village. Respondents meeting 
criteria of inclusion are 18 respondents divided to an experiment group (9 
respondents) and a control group (9 respondents). Data obtained in the research is 
analyzed by using Independence T-Test. Results of the Research: Statistical 
Independence T-Test of indicated p value = 0.0001 < 0.05 meaning there is 
significant difference of effect between experiment group and control group on 
alleviation of Carpal Tunnel Syndrome pain among computer operators. 
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